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#URRENT STATUS OF TEMPORARY CIRCULATORY SUPPORT
#IRCULATORY  SUPPORT  IS  A  PART  OF  THE  SURGICAL 
ARMAMENTARIUM IN CARDIAC CURGERY (ISTORY SHOWS 
THAT MANY SYSTEMS TO PUMP BLOOD ON A TEMPORARY 
BASIS  HAVE  BEEN  TESTED #RITERIA  FOR  IMPLANTATION 
ARE CLINICAL AND HEMODYNAMIC #ONTRAINDICATIONS 
FOR IMPLANTATION ARE RELATED TO AGE AVAILABILITY OF 
ORGAN DONATIONS ORGAN  FAILURE VASOPLEGIA  SEPSIS 
AND  PERSISTENT  CARDIOGENIC  SHOCK  !SSIST  DEVICES 
ARE  CLASSIFIED ACCORDING  TO  THE  TYPE OF  FLOW BODY 
SITE IMPLANTATION AND SOURCE OF ENERGY 4HE CHOICE 
OF THE DEVICE WILL BE RELATED TO THE SYSTEM AVAILABLE 
EXPECTED  TIME  OF  ASSIST  ORGAN  DONATION  THE  VEN
TRICLE TO BE ASSISTED NEED FOR ANTICOAGULATION AND 
COST "ASIC RESULTS ARE THAT  OF ASSISTED PA
TIENTS  DIED  BEFORE  TRANSPLANTATION  THAT   
DIED AFTER TRANSPLANTATION  THAT  LIVE AFTER 
TRANSPLANTATION  AND  THAT  OVERALL  SURVIVAL  OF  AS
SISTED PATIENTS IS 
+EY WORDS #IRCULATORY SUPPORT !SSIST DEVICES 
)NDICATIONS #OMPLICATIONS 2ESULTS
,A ASISTENCIA CIRCULATORIA  FORMA PARTE DEL ARMA
MENTARIO QUIRÞRGICO DE LA CIRUGÓA CARDÓACA ,A EVOLU
CIØN  HISTØRICA  DEMUESTRA  QUE  HAY  MUY  DIVERSOS 
SISTEMAS PARA LOGRAR UN BOMBEO DE SANGRE DE FORMA 
TEMPORAL ,OS CRITERIOS DE  IMPLANTACIØN SON CLÓNICOS 
Y  HEMODINÈMICOS  ,AS  CONTRAINDICACIONES  ESTÈN  EN 
FUNCIØN DE  LA EDAD  LAS DONACIONES  INSUFICIENCIA OR
GÈNICA VASOPLEJÓA SEPSIS Y ESTADO DE CHOQUE CARDIO
GÏNICO  PERSISTENTE  ,OS  SISTEMAS  DE  ASISTENCIA  SE 
CLASIFICAN SEGÞN EL TIPO DE FLUJO SU LOCALIZACIØN CORPO
RAL Y SEGÞN LA FUENTE DE ENERGÓA ,A ELECCIØN DEL SIS
TEMA  ESTARÈ  EN  FUNCIØN  DEL  SISTEMA  DISPONIBLE  DEL 
TIEMPO PREVISTO DE ASISTENCIA DE LA DISPONIBILIDAD DE 
ØRGANOS DEL VENTRÓCULO A ASISTIR NECESIDAD DE ANTICOA
GULACIØN Y DE LOS COSTES ,OS RESULTADOS BÈSICOS CON
FIRMAN  QUE  UN    FALLECEN  ANTES  DE  PODER  SER 
TRASPLANTADOS QUE UN  LLEGAN A SER TRASPLAN
TADOS PERO FALLECEN QUE EL  DE LOS TRASPLANTA
DOS  SOBREVIVEN  AL  TRASPLANTE  Y  QUE  LA  SUPERVIVENCIA 
GLOBAL DE LOS ASISTIDOS ES DEL 
0ALABRAS CLAVE !SISTENCIA CIRCULATORIA 3ISTEMAS DE 
ASISTENCIA )NDICACIONES #OMPLICACIONES 2ESULTADOS
#ORRESPONDENCIA 
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%STADO ACTUAL DE LA 
ASISTENCIA CIRCULATORIA 
TEMPORAL
,A  ASISTENCIA  CIRCULATORIA  !#	  CONSISTE  EN  SUSTITUIR 
DE FORMA PARCIAL O EN SU TOTALIDAD LA FUNCIØN DE BOMBA 
DEL  CORAZØN  POR  MEDIOS  MECÈNICOS  Y  DICHA  FUNCIØN 
PUEDE SER ASUMIDA DE FORMA  TEMPORAL O DE MANERA DE
FINITIVA  $ESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  TECNOLØGICO  ES  FÈCIL 
CONSEGUIR UN SISTEMA QUE PUEDA BOMBEAR  LA SANGRE NE
CESARIA PARA LA CORRECTA PERFUSIØN DE TODO EL ORGANISMO 
SIN  EMBARGO  Y  POR  EL  MOMENTO  EL  HACERLO  CONLLEVA 
INEVITABLEMENTE UN  TRAUMATISMO  IMPORTANTE DE  LOS  ELE
MENTOS  FORMALES DE  LA MISMA AL MISMO  TIEMPO QUE  LA 
APARICIØN DE PROBLEMAS GRAVES TROMBOEMBØLICOS %STOS 
DOS PROBLEMAS  A  LOS QUE HEMOS HECHO MENCIØN  SE  IN
CREMENTAN EN LA MAYORÓA DE LOS SISTEMAS DE !# A MEDI
DA QUE EL TIEMPO DE UTILIZACIØN ES MÈS PROLONGADO 
5NA  DE  LAS  PRINCIPALES  APLICACIONES  DE  LA !#  ES  LA 
SUSTITUCIØN DE LA FUNCIØN CARDÓACA EN EL PACIENTE INCAPAZ 
DE MANTENER  UNA  FUNCIØN HEMODINÈMICA  ADECUADA  A  LA 
ESPERA DE UNA POSIBLE RECUPERACIØN MIOCÈRDICA O DE PO
DER  DISPONER  DE  UN  DONANTE  ADECUADO  PARA  REALIZAR  UN 
TRASPLANTE CARDÓACO %STA FORMA DE UTILIZACIØN DE  LA !# 
MECÈNICA ES  LA QUE PODEMOS DENOMINAR  TEMPORAL Y EN 
ALGUNOS CASOS COMO iPUENTE AL TRASPLANTEw 
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0ODEMOS CONSIDERAR A LA MÈQUINA CORAZØNPULMØN QUE 
PERMITIØ EL NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CIRUGÓA CARDÓACA 
EL PRIMER SISTEMA DE !# DE QUE SE DISPUSO SIN EMBARGO 
A PESAR DE REPRESENTAR UN GRAN AVANCE TENÓA UNA SERIE MUY 
IMPORTANTE  DE  LIMITACIONES  QUE  LO  HACÓAN  POCO  EFECTIVO 
.ECESITABA LA EXPOSICIØN QUIRÞRGICA DEL CORAZØN Y LA CANU
LACIØN  TANTO DE  LA AURÓCULA  IZQUIERDA COMO DE  LA AORTA AL 
MISMO TIEMPO LA BOMBA DE RODILLO UTILIZADA PARA LA IMPUL
SIØN DE LA SANGRE PRODUCÓA UN TRAUMATISMO SANGUÓNEO IM
PORTANTE  Y  CON  ELLO  UNA  LIMITACIØN  IRREMEDIABLE  DE  SU 
TIEMPO DE UTILIZACIØN ,A NECESIDAD INELUDIBLE DE UNA HE
PARINIZACIØN COMPLETA DEL PACIENTE DURANTE  LA  CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA  #%#	 AUMENTABA EL  RIESGO DE HEMORRAGIA 
Y EL PROPIO CIRCUITO EMPLEADO PARA EL  TRASPORTE SANGUÓNEO 
FACILITABA UNA PÏRDIDA TÏRMICA MUY DIFÓCIL DE ATAJAR A PESAR 
DE TODAS LAS MEDIDAS FÓSICAS UTILIZADAS
!  PESAR  DE  TODOS  LOS  INCONVENIENTES  MENCIONADOS 
PERMITIØ POR PRIMERA VEZ MANTENER  LA  FUNCIØN HEMODI
NÈMICA  CARDÓACA  AUNQUE  FUERA  POR  POCO  TIEMPO  CONSI
GUIENDO LA RECUPERACIØN DE ALGUNOS PACIENTES QUE DE OTRA 
MANERA ESTABAN ABOCADOS A UNA MUERTE SEGURA
0ENSANDO EN MEJORAR DE UNA MANERA EFECTIVA ESTA PRIMI
TIVA !# -ICHAEL  $E  "AKEY  A MEDIADOS  DE  LOS  A×OS   
DISE×Ø UN SISTEMA DE ASISTENCIA CIRCULATORIA QUE EN ESTE CASO 
SØLO  SUPLÓA  LA  FUNCIØN  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  0ARA  ELLO 
DRENABA EL VENTRÓCULO A  TRAVÏS DE  LA PUNTA Y REINYECTABA  LA 
SANGRE EN LA AORTA DESCENDENTE YA QUE EL APARATO IMPULSOR 
DEBIDO A SU CONSIDERABLE TAMA×O TENÓA QUE ESTAR ALOJADO EN 
LA CAVIDAD ABDOMINAL %N AGOSTO DE  Y DESPUÏS DE UN 
PERIODO DE EXPERIMENTACIØN EN ANIMALES SE REALIZØ POR PRI
MERA VEZ CON ÏXITO LA IMPLANTACIØN EN HUMANOS LO QUE SE 
LLEVØ A CABO EN LA PERSONA DE %SPERANZA DEL 6ALLE PERMITIÏN
DOLE DEJAR SU INTERNACIØN HOSPITALARIA AUNQUE SØLO FUERA POR 
UN PERIODO CORTO DE TIEMPO ,OS INCONVENIENTES DE ESTE SIS
TEMA  SEGUÓAN  SIENDO  LA  NECESIDAD  DE  ANTICOAGULACIØN  LOS 
FENØMENOS  TROMBOEMBØLICOS  Y  EL  TRAUMATISMO  SANGUÓNEO 
PRODUCIDO LO QUE LIMITABA SU TIEMPO DE UTILIZACIØN
,A  PRIMERA !#  TEMPORAL  COMO  PUENTE  AL  TRASPLANTE 
CARDÓACO  FUE  REALIZADA  POR  $ENTON !  #OOLEY  EN   
EMPLEANDO DURANTE  H UN CORAZØN ARTIFICIAL NEUMÈTICO 
DISE×ADO POR $OMINGO ,IOTTA EN UN PACIENTE QUE PRESEN
TØ  FALLO CARDÓACO  IRREVERSIBLE DESPUÏS DE  LA  RESECCIØN DE 
UN ANEURISMA DE VENTRÓCULO IZQUIERDO %L ENFERMO FALLECIØ 
 H DESPUÏS DE REALIZADO EL TRASPLANTE CARDÓACO A CAUSA 
DE  UNA  NEUMONÓA $E  NUEVO  FUE #OOLEY  QUIEN  EN   
UTILIZØ  UN  APARATO  DE  ASISTENCIA  VENTRICULAR  IZQUIERDA  EN 
UN  PACIENTE  QUE  PRESENTØ  STONE  HEART  DESPUÏS  DE  DOBLE 
SUSTITUCIØN VALVULAR !L QUINTO DÓA SE PUDO TRASPLANTAR AL 
ENFERMO QUE FALLECIØ POR SEPSIS A LOS  DÓAS
%N  DICIEMBRE  DE   7ILLIAM $E 6RIES  IMPLANTØ  UN 
CORAZØN ARTIFICIAL DISE×ADO POR 7ILLEM +OLFF Y 2OBERT *AR

VIK DE FORMA DEFINITIVA EN UN PACIENTE QUE SOBREVIVIØ  
DÓAS %L MISMO $E 6RIES  EN  UN  CASO  REALIZADO POSTERIOR
MENTE CONSIGUIØ UNA SUPERVIVENCIA DE  DÓAS 3IN EMBAR
GO  NO  FUE  HASTA    CUANDO  *ACK  #OPELAND  LOGRØ  LA 
PRIMERA !# DE LARGA DURACIØN UTILIZANDO EL MISMO APARATO 
ESTANDO EL PACIENTE A LA ESPERA DE UN TRASPLANTE
).$)#!#)/.%3
,A INDICACIØN PARA LA IMPLANTACIØN DE UN SISTEMA DE !# 
DEBE BASARSE EN CRITERIOS CLÓNICOS Y HEMODINÈMICOS
,OS CRITERIOS CLÓNICOS DE INDICACIØN SON MUY PRECISOS 
YA QUE EL PACIENTE POR DEFINICIØN TIENE QUE SER UN CAN
DIDATO CLARO AL  TRASPLANTE PRESENTAR UN CUADRO DE FALLO 
HEMODINÈMICO QUE NO RESPONDA A  LAS MEDIDAS  TERAPÏU
TICAS HABITUALES Y QUE NO EXISTA POSIBILIDAD DE APLICARLE 
UN TRATAMIENTO EFICAZ
,OS CRITERIOS HEMODINÈMICOS SE PUEDEN RESUMIR EN QUE 
EL PACIENTE SE ENCUENTRE EN SITUACIØN DE SHOCK CARDIOGÏNICO 
LO QUE VIENE DETERMINADO POR UNA SERIE DE PARÈMETROS
n  4ENSIØN ARTERIAL  SISTØLICA   MM(G O MEDIA  
 MM(G
n  0RESIØN  CAPILAR  PULMONAR    MM(G
n  ¶NDICE  CARDÓACO     LMM
n  /LIGOANURIA     CCH
n  0ERFUSIØN  ORGÈNICA  INADECUADA
n  2ESISTENCIAS  SISTÏMICAS  NORMALES  O  AUMENTADAS
(EMOS DESCRITO LOS CRITERIOS TANTO CLÓNICOS COMO HE
MODINÈMICOS QUE DEBEN CUMPLIR  LOS PACIENTES PARA SER 
TRIBUTARIOS DE  IMPLANTACIØN DE UNA ASISTENCIA CIRCULATO
RIA  PERO  ANTES  DE  HACERLO  ES  INELUDIBLE  VALORAR  LA  RES
PUESTA  DEL  PACIENTE  AL  TRATAMIENTO  INOTRØPICO  MÈXIMO 
BALØN DE CONTRAPULSACIØN INTRAAØRTICO Y A LA POSIBILIDAD 
DE REALIZAR O NO ALGÞN TRATAMIENTO QUIRÞRGICO QUE PUEDA 
MEJORAR SU ESTADO HEMODINÈMICO 
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%XISTEN POCAS CONTRAINDICACIONES PARA QUE A UN PA
CIENTE EN SHOCK CARDIOGÏNICO SE LE IMPLANTE UNA !# TEM
PORAL  CON EL  FIN DE CONSEGUIR UNA  RECUPERACIØN  TOTAL  EN 
UN TIEMPO LIMITADO O COMO PUENTE A TRASPLANTE CARDÓACO 
Y DE ELLAS AÞN MENOS QUE LO SEAN DE FORMA ABSOLUTA 3IN 
EMBARGO PUEDEN COINCIDIR UNA SERIE DE FACTORES QUE CON
DICIONARÈN SOBRE TODO SI SE SUMAN UNA DISMINUCIØN DE 
LAS POSIBILIDADES DE ÏXITO %S IMPORTANTE VALORAR
n  %DAD SUPERIOR A LOS  A×OS 4ENEMOS QUE TOMAR 
EN  CONSIDERACIØN  LA  EDAD  CRONOLØGICA  AUNQUE 
PUEDA  EXISTIR  EN  ALGUNOS  CASOS  UNA  DISCREPANCIA 
IMPORTANTE  EN  CUANTO  AL  ESTADO  FÓSICO  DE  LOS  PA
CIENTES 
n  )NSUFICIENCIA  ORGÈNICA  CRØNICA ,A  AFECTACIØN ORGÈ
NICA  GRAVE  DE  RI×ØN  HÓGADO  CEREBRO  PULMØN  ETC 
  %MILI 3AURA ET AL %STADO ACTUAL DE LA ASISTENCIA CIRCULATORIA TEMPORAL
ES UNA CONTRAINDICACIØN FORMAL PARA  LA ASISTENCIA Y 
LO ES  TAMBIÏN PARA EL POSTERIOR  TRASPLANTE
n  )NSUFICIENCIA ORGÈNICA AGUDA %STOS ØRGANOS PUE
DEN  PRESENTAR  DISFUNCIØN  AGUDA  CUYA  REVERSIBILI
DAD  SERÈ  DIFÓCIL  DE  VALORAR  YA  QUE  PUEDE  ESTAR 
PROVOCADA  Y  POTENCIADA  POR  EL  PROPIO  ESTADO 
HEMODINÈMICO CATASTRØFICO DEL PACIENTE 3IN EM
BARGO DEBEMOS TOMAR EN CONSIDERACIØN UNA SERIE 
DE DETERMINACIONES ANALÓTICAS QUE NOS VAN A PER
MITIR  OBJETIVAR  EL  ESTADO  REAL  DE  CADA  ØRGANO 
s  ,A INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON CIFRAS DE CREA
TININA r  MGDL Y VALORES DE ACLARAMIENTO 
  MLMIN CONDICIONA LA NECESIDAD DE DIÈLISIS 
LO QUE A  SU VEZ CONSTITUYE PARA  LA MAYORÓA DE 
GRUPOS UNA CONTRAINDICACIØN ABSOLUTA
s  ,A  INSUFICIENCIA  HEPÈTICA  CON  CIFRAS  DE  BILIRRU
BINA   MGDL  O  DE  TRANSAMINASAS   5)L 
CONSTITUYE UNA CONTRAINDICACIØN QUE PUEDE VER
SE  CUESTIONADA  CUANDO  DICHAS  CIFRAS  PERSISTAN 
ELEVADAS  O  INCLUSO  AUMENTEN  AUN  DESPUÏS  DE 
INSTAURADA LA !#
s  ,A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA VIENE CONDI
CIONADA EN LA MAYORÓA DE LOS CASOS POR EL FALLO 
CARDIOCIRCULATORIO DEL PACIENTE POR ELLO NO DEBE 
CONSTITUIR  UNA  CONTRAINDICACIØN  YA  QUE  LA  INS
TAURACIØN DE LA !# MEJORA EL ESTADO HEMODINÈ
MICO Y CON ELLO EL PROBLEMA PULMONAR
s  6ASOPLEJÓA PERSISTENTE ,A EXISTENCIA DE RESISTEN
CIAS VASCULARES  SISTÏMICAS BAJAS  EN  ESPECIAL  SI 
PERSISTEN  A  PESAR  DE  UNA  MEDICACIØN  CORRECTA 
DEBE CONSIDERARSE UNA CONTRAINDICACIØN ABSOLU
TA DE !# SOBRE TODO SI PENSAMOS QUE SUELEN SER 
EL REFLEJO DE UN FALLO MULTIORGÈNICO
s  )NFECCIØN ACTIVA %STA ENFERMEDAD DEBE VALORARSE 
CON SUMO CUIDADO YA QUE MUCHAS DE ESTAS INFEC
CIONES SOBRE TODO LAS QUE AFECTAN A LOS PULMONES 
Y AL RI×ØN PUEDEN CONTROLARSE CON UN TRATAMIEN
TO ANTIBIØTICO CORRECTO (AY TAMBIÏN QUE TENER EN 
CUENTA EL GERMEN CAUSAL YA QUE EN ALGUNOS CA
SOS COMO CON LOS HONGOS U OTROS MICROORGANIS
MOS QUE  RESPONDAN MUY MAL  A  LOS  ANTIBIØTICOS 
PUEDE CONSTITUIR UNA CONTRAINDICACIØN ABSOLUTA
s  !CCIDENTE  CEREBROVASCULAR  RECIENTE      M	 
-UCHAS VECES ESTE CUADRO ES DE DIFÓCIL VALORA
CIØN POR EL ESTADO NEUROLØGICO PRODUCIDO POR EL 
BAJO GASTO CARDÓACO  SIN  EMBARGO  SIEMPRE QUE 
EXISTA  FOCALIDAD  NEUROLØGICA  DEBE  CONSIDERARSE 
COMO UNA CONTRAINDICACIØN YA QUE LA INSTAURA
CIØN DE  LA  ASISTENCIA  CONLLEVARÈ UN  TRATAMIENTO 
ANTICOAGULANTE QUE EMPEORARÈ EL CUADRO
s  ,A HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL Y LA EMBOLIA PUL
MONAR RECIENTE CONTRAINDICAN POR LA MISMA CAU
SA LA IMPLANTACIØN DE UN SISTEMA DE !#
s  3HOCK CARDIOGÏNICO PROLONGADO ,A DURACIØN DEL 
ESTADO DE SHOCK GRAVE TIENE QUE SER VALORADA CON 
SUMO  CUIDADO  YA  QUE  CUANDO  SE  SOBREPASA  UN 
LÓMITE  PRUDENCIAL  QUE  PODEMOS  SITUAR  ENTRE  LAS 
  H  SE  ESTABLECE  FALLO  MULTIORGÈNICO  QUE 
CONSTITUYE POR SÓ MISMO UNA CONTRAINDICACIØN AB
SOLUTA TANTO DE IMPLANTACIØN DE LA ASISTENCIA COMO 
DE LLEGAR A REALIZAR UN POSTERIOR TRASPLANTE
#,!3)&)#!#)». $% ,/3 3)34%-!3 
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%XISTEN  MÞLTIPLES  SISTEMAS  PARA  OBTENER  UN  SOPORTE 
MECÈNICO DE LA FUNCIØN HEMODINÈMICA DEL CORAZØN Y PARA 
REALIZAR UNA CLASIFICACIØN RACIONAL DE LOS MISMOS ES NECE
SARIO ORDENARLOS SEGÞN VARIAS CARACTERÓSTICAS !SÓ SI TENE
MOS EN CUENTA EL SISTEMA DE FLUJO LOS PODEMOS DIFERENCIAR 
EN  LOS  QUE  PROPORCIONAN  UN  FLUJO  PULSÈTIL  Y  LOS  QUE  LO 
TIENEN  CONTINUO  3I  TENEMOS  EN  CUENTA  SU  IMPLANTACIØN 
PODEMOS  A  SU  VEZ  DIVIDIRLOS  EN  PARACORPØREOS  QUE  SON 
AQUELLOS COLOCADOS FUERA DEL ORGANISMO Y EN INTRACORPØ
REOS &INALMENTE SI TENEMOS EN CUENTA LA FUENTE DE ENER
GÓA  UTILIZADA  LOS  PODEMOS  CLASIFICAR  EN  NEUMÈTICOS  LOS 
QUE UTILIZAN AIRE U OTRO GAS COMPRIMIDO Y LOS ELÏCTRICOS 
!.«,)3)3 #2¶4)#/ $% ,/3 
3)34%-!3
"ALØN INTRAAØRTICO DE CONTRAPULSACIØN
%L SISTEMA DE !# MÈS UTILIZADO Y SIN NINGUNA DUDA DEL 
QUE SE HA OBTENIDO UN RENDIMIENTO CLÓNICO EXCEPCIONAL ES 
EL BALØN DE CONTRAPULSACIØN INTRAAØRTICO ")!#	 %STE SIS
TEMA  FUE  IDEADO  Y  DESARROLLADO  POR $WIGHT % (ARKEN  Y 
!DRIAN  +ANTROWITZ  SIENDO  UTILIZADO  POR  PRIMERA  VEZ  EN 
 3US VENTAJAS SON QUE PUEDE IMPLANTARSE FÈCILMENTE 
POR VÓA PERCUTÈNEA QUE PUEDE UTILIZARSE SIN NECESIDAD DE 
ANTICOAGULAR AL PACIENTE nO EN CASO DE HACERLO PUEDE SER 
SØLO  DE MANERA  PARCIALn  QUE  LAS  COMPLICACIONES  DEBIDAS 
DIRECTAMENTE A SU UTILIZACIØN SON MUY LIMITADAS Y QUE SU 
COSTE ES REDUCIDO 3U EFICACIA HEMODINÈMICA ES ESCASA YA 
QUE SØLO CONSIGUE AUMENTAR EL GASTO CARDÓACO EN UN  O 
 SIN EMBARGO SUFICIENTE PARA PERMITIR LA RECUPERACIØN 
DE MULTITUD DE PACIENTES
3ISTEMAS DE FLUJO CONTINUO
4IENEN  COMO  CARACTERÓSTICA  COMÞN  EL  CONSEGUIR  UN 
GASTO  HEMODINÈMICO  ADECUADO  PERO  A  TRAVÏS  DE  FLUJO 
CONTINUO  LO  QUE  EN  PRINCIPIO  PARECERÓA  ESTAR  EN  DES
ACUERDO CON EL SISTEMA PULSÈTIL DESARROLLADO POR EL PRO
PIO  CORAZØN  SIN  EMBARGO  SE  HA  COMPROBADO  QUE  LA 
IMPORTANCIA  DEL  SISTEMA  DE  FLUJO  SOBRE  LA  PERFUSIØN  DE 
LOS ØRGANOS ES MÓNIMA

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
/XIGENACIØN DE MEMBRANA EXTRACORPØREA 
/-%	
3E CONOCE DE  FORMA POPULAR POR SUS SIGLAS EN  INGLÏS 
%#-/    EXTRACORPOREAL  MEMBRANA  OXYGENATION	  ,A 
/-%  ES  EN  ESENCIA  LA  DERIVACIØN  CARDIOPULMONAR  CON 
CANULACIØN EXTRATORÈCICA CON MØDULO DE RODILLO O CEN
TRÓFUGA Y OXIGENADOR DE MEMBRANA 3UPLE LA FUNCIØN DEL 
CORAZØN Y PULMONES AL DRENAR LA SANGRE VENOSA MEDIANTE 
UNA CÈNULA Y REINYECTARLA UNA VEZ OXIGENADA A LA AORTA O 
LA FEMORAL Y POR ELLO ES UTILIZADA EN LOS CASOS DE INSUFI
CIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 0ARA SU IMPLANTACIØN ES NECE
SARIA LA EXPOSICIØN DEL CORAZØN Y GRANDES VASOS AUNQUE 
EN ALGUNOS CASOS ESTO NO ES NECESARIO 0RECISA UNA ANTI
COAGULACIØN COMPLETA CON UN TIEMPO DE COAGULACIØN AC
TIVADO  SUPERIOR  A    S  3U  TIEMPO  DE  UTILIZACIØN  ES 
REDUCIDO DEBIDO AL PROPIO SISTEMA PERO TIENE A SU FAVOR 
SU GRAN EFECTIVIDAD Y SU COSTE RELATIVAMENTE BAJO 
"OMBAS CENTRÓFUGAS
%STOS  SISTEMAS  DE  !#  COMO  LOS  SISTEMAS  "IOMEDI
CUS Y 3ARNS PUEDEN SER UTILIZADOS TAMBIÏN EN CIRUGÓA 
CARDÓACA  CONVENCIONAL  PARA  LA #%#  3ON  DISPOSITIVOS 
QUE SUPLEN LA FUNCIØN CARDÓACA AL APROVECHAR LA FUERZA CEN
TRÓFUGA QUE GENERA UNA PIEZA MØVIL PARA IMPULSAR LA SANGRE 
3U IMPLANTACIØN REQUIERE TAMBIÏN LA PRÈCTICA DE UNA ESTER
NOTOMÓA PARA PROCEDER A LA CANULACIØN DE UNA AURÓCULA Y 
DE LA AORTA O DE AMBAS AURÓCULAS DE LA AORTA Y LA ARTERIA 
PULMONAR  %S  NECESARIA  UNA  ANTICOAGULACIØN  MODERADA 
PERO SU  TIEMPO DE UTILIZACIØN ES  LIMITADO 3U COSTE ECO
NØMICO  ES  BAJO  LO  QUE DETERMINØ QUE  EN OTROS  TIEMPOS 
FUERAN  UTILIZADOS  COMO  PRIMER  SOPORTE  HEMODINÈMICO 
ANTES  DE  LA  IMPLANTACIØN  DE  OTROS  SISTEMAS  DE !#  QUE 
PERMITÓAN  POR  SU MAYOR  DURACIØN  SIN  PROBLEMAS  ACTUAR 
COMO VERDADEROS PUENTES AL TRASPLANTE
"ASÈNDOSE EN EL MISMO SISTEMA DE IMPULSIØN SANGUÓ
NEA ES DE RECIENTE APARICIØN EL SISTEMA #ENTRIMAG,EVI
TRONIX  QUE  PERMITE  REALIZAR  UNA  ASISTENCIA  CIRCULATORIA 
TOTAL DE UNA DURACIØN SENSIBLEMENTE SUPERIOR A LAS BOMBAS 
CENTRÓFUGAS SIN EMBARGO SU COSTE ES SENSIBLEMENTE MA
YOR PERO ESTE DATO HAY QUE MATIZARLO YA QUE NOS PERMI
TE UTILIZARLO COMO UN PUENTE EFICAZ AL TRASPLANTE
"OMBAS ROTATORIAS O AXIALES
%STE  SISTEMA  DE  IMPULSAR  LA  SANGRE  ESTÈ  BASADO  EN  EL 
PRINCIPIO DEL iTORNILLO DE !RQUÓMEDESw %L SISTEMA )M
PELLA  SE  COLOCA  A  TRAVÏS  DE  LA  AORTA  SITUÈNDOSE  ENTRE  EL 
TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO Y LA PROPIA AORTA 
ATRAVESANDO LA VÈLVULA 'RACIAS A UN MOVIMIENTO DE ROTA
CIØN A  ALTA VELOCIDAD  LLEGANDO A  LAS   REVOLUCIO
NESMIN  SE  ORIGINA  UNA  TURBULENCIA  QUE  PUEDE  LLEGAR  A 
PROPORCIONAR UN GASTO CARDÓACO ADECUADO %L SISTEMA DES
CRITO SØLO PUEDE SUPLIR LA FUNCIØN DEL VENTRÓCULO IZQUIER
DO Y PARA SU IMPLANTACIØN ES NECESARIO ACTUALMENTE PRACTICAR 
UNA  ESTERNOTOMÓA  Y  EXPONER  EL  CORAZØN  SIN  EMBARGO  YA 
ESTÈN EN AVANZADA FASE DE ESTUDIO LAS QUE SE PUEDAN COLOCAR 
POR VÓA PERCUTÈNEA EN AMBOS CASOS ES PRECISO UNA ANTI
COAGULACIØN MODERADA SU TIEMPO DE UTILIZACIØN ES LIMITADO 
PERO SU COSTE DE UTILIZACIØN ES RELATIVAMENTE BAJO %L MOTOR 
ELÏCTRICO QUE LOS HACE FUNCIONAR ESTÈ COLOCADO POR FUERA DEL 
ORGANISMO  PRECISANDO  UNA  CONEXIØN  PERMANENTE  CON  LA 
CONSIGUIENTE MERMA DE LA MOVILIDAD DEL PACIENTE EN !# 
"ASÈNDOSE  EN  EL MISMO  SISTEMA  HAN  IDO  APARECIENDO 
CON POSTERIORIDAD UNA SERIE DE APARATOS QUE SON DE IMPLAN
TACIØN  INTERNA  Y  SUPLEN  TAMBIÏN  DE MANERA  EXCLUSIVA  LA 
FUNCIØN  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO 2EALMENTE  TANTO  EL $E 
"AKEY.ASA COMO EL )NCOR"ERLIN(EART Y EL (EART-ATE )) 
SON BASTANTE PARECIDOS ENTRE SÓ Y TIENEN UNA SERIE DE CARAC
TERÓSTICAS COMUNES COMO EL EXTRAER LA SANGRE A TRAVÏS DE LA 
PUNTA DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO Y DEVOLVERLA AL TORRENTE AR
TERIAL EN LA AORTA ASCENDENTE SU PEQUE×O TAMA×O QUE VA A 
PERMITIR SU COLOCACIØN EN LA CAVIDAD PERICÈRDICA Y LA POSI
BILIDAD  DE  OFRECER  UN  VOLUMENMIN  ELEVADO  %L  SISTEMA 
*ARVIK ES EL ÞNICO DE ELLOS QUE POR SU MAYOR TAMA
×O SE COLOCA EN LA CAVIDAD ABDOMINAL Y POR ELLO REINYEC
TA  LA  SANGRE  EN  LA  AORTA  DESCENDENTE  %STOS  APARATOS 
PRECISAN LA EXPOSICIØN DEL CORAZØN ANTICOAGULACIØN Y AN
TIAGREGACIØN PERO SU TIEMPO DE APLICACIØN PUEDE SER MÈS 
PROLONGADO PENSÈNDOSE INCLUSO QUE MÈS ADELANTE PODRÈN 
LLEGAR A SER DEFINITIVOS Y PODER UTILIZARSE EN TODOS AQUELLOS 
CASOS EN QUE ESTÏ AFECTADA LA FUNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA 
Y EXISTA ALGUNA CONTRAINDICACIØN PARA REALIZAR UN TRASPLANTE 
%L INCONVENIENTE ACTUAL ES SU MUY ELEVADO COSTE
3ISTEMAS DE FLUJO PULSÈTIL
4IENEN COMO CARACTERÓSTICA COMÞN ADEMÈS DE PROCU
RAR  UN  GASTO  CARDÓACO  ADECUADO  Y  SUFICIENTE  HACERLO  A 
TRAVÏS DE UN FLUJO PULSÈTIL DEL TODO SEMEJANTE AL DESARRO
LLADO POR EL PROPIO CORAZØN $ENTRO DE ESTOS SISTEMAS DE 
ASISTENCIA CIRCULATORIA EXISTEN  LOS DE COLOCACIØN EXTERNA 
O PARACORPØREA Y LOS DE IMPLANTACIØN INTERNA
3ISTEMAS DE FLUJO PULSÈTIL PARACORPØREOS
%XISTEN ACTUALMENTE EN EL MERCADO VARIOS APARATOS PARA
CORPØREOS O EXTERNOS QUE PUEDEN PROPORCIONAR UNA ASISTENCIA 
CIRCULATORIA CON UN FLUJO PULSÈTIL QUE SUPLE LA FUNCIØN CARDÓA
CA SIN EMBARGO PUEDEN  TAMBIÏN SER UTILIZADOS PARA SUPLIR 
UN SOLO VENTRÓCULO YA SEA EL DERECHO O EL IZQUIERDO 4ODOS 
ELLOS  TIENEN  COMO  CARACTERÓSTICA  COMÞN  EL  DISPONER  DE  UN 
DISPOSITIVO IMPULSOR QUE REMEDA UN VENTRÓCULO ORGÈNICO CON 
UNA VÈLVULA DE ENTRADA Y OTRA DE SALIDA Y UN DIAFRAGMA O SACO 
QUE IMPULSA LA SANGRE AL SER COMPRIMIDO POR EL AIRE SUMI
NISTRADO POR UN COMPRESOR 4ANTO DICHO COMPRESOR COMO EL 
APARATO  NEUMÈTICO  IMPULSOR  Y  LA  CONSOLA  DE  CONTROL  ESTÈN 

  %MILI 3AURA ET AL %STADO ACTUAL DE LA ASISTENCIA CIRCULATORIA TEMPORAL

COLOCADOS FUERA DEL CUERPO !SÓ PUES SON SISTEMAS NEUMÈ
TICOS QUE PRECISAN LA EXPOSICIØN DEL CORAZØN PARA SER IMPLAN
TADOS  YA  QUE  ES  NECESARIO  CANULAR  UNA  O  AMBAS  AURÓCULAS 
PARA LA RECOGIDA DE SANGRE Y LA AORTA O LA ARTERIA PULMONAR 
PARA REINYECTARLA %S NECESARIA UNA ANTICOAGULACIØN MODERA
DA SU TIEMPO DE UTILIZACIØN ES LIMITADO Y SU COSTE ECONØMI
CO ES IMPORTANTE DEPENDIENDO DEL APARATO ELEGIDO
%NTRE  ESTOS  SISTEMAS  DE !#  SE  ENCUENTRAN  EL  "#- 
"IOMED  #OMUNIDAD  DE  -ADRID	  EL !BIOMED  "63
  QUE  SON  SIMILARES  SIENDO  EL  PRIMERO  DE 
ELLOS DE DISE×O E INVESTIGACIØN TOTALMENTE ESPA×OL 0ERMI
TEN UN TIEMPO DE UTILIZACIØN CON UN MARGEN IMPORTANTE DE 
SEGURIDAD QUE PUEDE OSCILAR ENTRE LAS  SEMANAS YA QUE 
PASADO ESTE PERIODO LOS PROBLEMAS DE TROMBOEMBOLISMO 
SE HACEN PATENTES Y NO PERMITEN MOVILIDAD ALGUNA AL PA
CIENTE QUE DEBE PERMANECER ENCAMADO ,OS SISTEMAS 4HO
RATEC  PORTÈTIL  Y  %XCOR"ERLIN(EART  DEBIDO  AL  MENOR 
TAMA×O TANTO DEL APARATO IMPULSOR COMO DEL COMPRESOR Y 
LA CONSOLA PERMITEN UNA MOVILIZACIØN EFECTIVA DEL PACIEN
TE  AL  MISMO  TIEMPO  QUE  EL  MARGEN  DE  SEGURIDAD  EN  SU 
TIEMPO  DE  UTILIZACIØN  ES  BASTANTE  MAYOR  QUE  EN  LOS  DOS 
SISTEMAS ANTERIORES DE TAL FORMA QUE PUEDEN PROPORCIONAR 
!# TEMPORAL QUE EN ALGUNOS CASOS HA SUPERADO EL A×O
3ISTEMAS DE FLUJO PULSÈTIL DE IMPLANTACIØN 
INTERNA
%STOS  SISTEMAS  DE !#  SE  DIFERENCIAN  DE  LOS  DESCRITOS 
ANTERIORMENTE NO SØLO EN QUE EL DISPOSITIVO DE BOMBEO DE LA 
SANGRE PUEDE IMPLANTARSE EN LA CAVIDAD ABDOMINAL SINO TAM
BIÏN EN QUE SØLO ESTÈN DISE×ADOS PARA SUPLIR LA FUNCIØN DEL 
VENTRÓCULO IZQUIERDO $RENAN DICHO VENTRÓCULO A TRAVÏS DE LA 
PUNTA E INYECTAN LA SANGRE BOMBEADA EN EL SISTEMA ARTERIAL 
POR LA AORTA ASCENDENTE 0ARA SU FUNCIONAMIENTO UTILIZAN UN 
DISPOSITIVO  IMPULSOR  DOTADO  DE  UN  DOBLE  PLATO  MECÈNICO 
IMPULSADO ELÏCTRICAMENTE QUE REMEDA UN VENTRÓCULO ORGÈNI
CO CON UNA PRØTESIS VALVULAR DE ENTRADA Y OTRA DE SALIDA
,A  FUENTE DE ENERGÓA  ELÏCTRICA  SE  ENCUENTRA  COLOCADA 
FUERA DEL ORGANISMO PERO PERMITE LA CARGA POR INDUCCIØN 
DE  UNA  SERIE  DE  BATERÓAS  QUE  SON  LAS  RESPONSABLES  DEL 
FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA TODO ELLO CONDICIO
NARÈ UNA POSIBILIDAD EXTRAORDINARIA DE MOVILIDAD PARA EL 
PACIENTE CONSIGUIÏNDOSE DE ESTA FORMA EN BASTANTES CA
SOS LLEGAR A REINCORPORARSE A UNA VIDA SI NO NORMAL QUE 
PUEDA DESARROLLARSE POR LO MENOS LEJOS DEL HOSPITAL
,OS SISTEMAS DE QUE DISPONEMOS EN ESTE MOMENTO SON 
.OVACOR 4#)(EART-ATE ,ION(EART Y 4HORA
TEC IMPLANTABLE Y TODOS ELLOS SON MUY PARECIDOS TENIEN
DO ADEMÈS DE LAS CARACTERÓSTICAS YA DESCRITAS LA NECESIDAD 
DE UNA ANTICOAGULACIØN MUY LIGERA O NULA PERO ASOCIADA A 
UNA ANTIAGREGACIØN UN TIEMPO DE UTILIZACIØN MUY PROLON
GADO PUDIENDO  LLEGAR A  TENDER A SER DEFINITIVO AL MISMO 
TIEMPO QUE UN COSTE ECONØMICO MUY ELEVADO
%,%##)». $%, 3)34%-!  
$% !3)34%.#)!
#OMO YA HEMOS EXPUESTO AL REFERIRNOS A LOS DISTINTOS 
APARATOS DE ASISTENCIA CIRCULATORIA TODOS CUMPLEN LA FI
NALIDAD DE SUPLIR LA CIRCULACIØN 3US DIFERENCIAS RESIDEN 
BÈSICAMENTE  EN EL  TIEMPO MÈXIMO DE APLICACIØN  EN  LA 
POSIBILIDAD DE UTILIZARSE COMO SOPORTE UNI O BIVENTRICU
LAR  EN  LAS  COMPLICACIONES  QUE  SUELEN  PRODUCIR  EN  LA 
NECESIDAD  O  NO  DE  TRATAMIENTO  ANTICOAGULANTE  Y  FINAL
MENTE EN SU COSTE ECONØMICO
,A ELECCIØN DEL SISTEMA ADECUADO SE REALIZARÈ SEGÞN 
ESTOS CONDICIONANTES
n  !PARATO  DISPONIBLE .O  TODOS  LOS  GRUPOS  QUIRÞR
GICOS  DISPONEN  DE  LOS  MISMOS  SISTEMAS  DE !# 
DEBIDO  ENTRE  OTROS  FACTORES  A  SU  COMPLEJIDAD  Y 
ELEVADO  PRECIO
n  4IEMPO PREVISTO DE APLICACIØN $EPENDIENDO DE ELLO 
PODEMOS  UTILIZAR  UNO  U  OTRO  SISTEMA  ,AS  BOMBAS 
CENTRÓFUGAS  SUELEN  UTILIZARSE  CUANDO  SE  PREVÏ  UN 
TIEMPO  DE  APLICACIØN  MENOR  DE    SEMANA  ,OS 
VENTRÓCULOS  EXTERNOS !BIOMED  "63  Y  "#- 
PUEDEN  UTILIZARSE  VARIAS  SEMANAS  O  EN  EL  CASO  DE 
4HORATEC INCLUSO MESES ,OS VENTRÓCULOS DE IMPLAN
TACIØN  INTERNA  Y  LOS  CORAZONES  ARTIFICIALES  PUEDEN 
SUPERAR  LOS  A×OS Y ESTE  LÓMITE ESTÈ AMPLIÈNDOSE
n  $ONACIONES DE ØRGANOS 5NA GRAN INFLUENCIA SOBRE 
LA  ELECCIØN  DEL  SISTEMA  LA  TIENE  LA  DISPONIBILIDAD 
DE  DONANTES  QUE  EN  NUESTRO  PAÓS  EN  GENERAL  ES 
SUPERIOR  A  LOS  DEL  RESTO  DE  %UROPA  #UANDO  UN 
PACIENTE  LLEVA  IMPLANTADA  UNA  !#  EN  ESPERA  DE 
TRASPLANTE  SE  COLOCA  UNA  VEZ  VALORADO  EN  PRIO
RIDAD  NACIONAL  URGENCIA  CERO	  Y  POR  LO  GENERAL 
PUEDE  SER  TRASPLANTADO  EN MENOS DE   SEMANA
n  #LASE DE ASISTENCIA 3E PUEDEN UTILIZAR SISTEMAS UNI 
O  BIVENTRICULARES  DEPENDIENDO  DE  LA  NECESIDAD  DE 
SUPLIR  A  UN  SOLO VENTRÓCULO O  A  AMBOS
n  !NTICOAGULACIØN  4ODOS  LOS  SISTEMAS  REQUIEREN 
ANTICOAGULACIØN CUANDO MENOS MODERADA Y SØLO 
LOS  VENTRÓCULOS  ARTIFICIALES  IMPLANTABLES  PUEDEN 
SER TRATADOS CON ANTICOAGULANTES ORALES O ANTIAGRE
GANTES
n  #OSTES ,AS DIFERENCIAS DE PRECIO DE  LOS DIFEREN
TES  SISTEMAS  SON  REALMENTE  GRANDES  TAL  COMO  SE 
INDICABA EN SU DESCRIPCIØN LO QUE CONDICIONA CON 
FRECUENCIA  EL  APARATO  A  UTILIZAR
2%35,4!$/3 $% ,! !3)34%.#)! 
#)2#5,!4/2)! 4%-0/2!,
3EGÞN LOS DATOS OBTENIDOS DEL REGISTRO NACIONAL DEL RE
GISTRO INGLÏS DEL REGISTRO ALEMÈN Y DEL REGISTRO INTERNACIONAL 
PODEMOS DECIR QUE
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
n  %NTRE EL  DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A !# 
FALLECEN  ANTES  DE  PODER  SER  TRASPLANTADOS
n  %NTRE EL  DE LOS PACIENTES QUE LLEGAN A SER 
TRASPLANTADOS  FALLECEN  DESPUÏS  DEL  TRASPLANTE
n  %NTRE  EL    DE  LOS  PACIENTES  TRASPLANTADOS 
SOBREVIVEN  AL  TRASPLANTE
n  %NTRE EL  DE LOS PACIENTES ASISTIDOS SOBRE
VIVEN
%S  NECESARIO  RESALTAR  QUE  ESTOS  RESULTADOS  QUE  INI
CIALMENTE PUEDEN PARECER POBRES SON EXCELENTES YA QUE 
ESTAMOS HABLANDO DE PACIENTES EN LOS CUALES LA MORTALI
DAD DEJADOS A SU EVOLUCIØN NATURAL ES DEL  !DE
MÈS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